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l. Tulis dengan terang
2, Tulic jawapan pada garis_garisyang digediakan dalin kerlasgoalan inl
3. Anda tidak boleh neleblhi
ruaDg yang dlkhaskan bagiJawapan cetiap goalan. -
Us ! g[-[egss sss_EeseEl!e s
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dalan satu proses penylasat6n
dalan kursus ini.I.
(b) Beri Jigg gebab mengapa sainb diiadikan galah gatu




(c) Apakah perbezaan di




antara rftunjukcara penjelasaDm dan
siasat'f seperti diterangkan dalaa
(d) Terangkan lde
penbel.aJaran




Angka Giliran: (Pra 291)
'4-
(e) Interaksi di antara nurld dengan nurid adalah satu carapeubelaJaran yang berkesan. Huraikan dua ctrategipengajaran yang boleh nenglgalakkan interakgi dl antara
nurid dengan nurid.
(f) Apaltah tujuan-tuJuan Pengiurusan kelas aualt dt uaknal?
20
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faedah kegunaan bahandalan pengajaran sains. biasa dan keJadlan
( h) l{yatakan
berkesan
bagalnana kerJa rumah boleh dtjadlkan
sebagai satu kaedah penilaian fornatif. leb th
,: .27
. , ,6/-
Angka Giliran: (Prc 29r)
6
(i) l{yatahan lgg fungsi utama penilaian Eetrasa pengaJaran.
(j) Apakab
c€orang






Angka Glllran: (Prc zer)
-7
ttKeberkesanan seguatu pelajaran saine boleh dittngkailrandengan penglibatan nurid-uurid dalan proaes penberaJaraD
saLnstf. Huraikan strategi-strategi pengajaran yang netibitkan

















dengan teliti kertas latihan dalan Lanpiran A'
Tentukan ide-ide gainE yang utama dalan pelajaran ini.
Apakah kenahiran-kenahiran proses sains yang dapatdilatih dalan kertag latihan ini.
Tullskan obJekttf-obJektif khas untuk pelajaran inl.






















1 Srt:rilkar' f ;.t/:;i! srlf)i-,ttt yan(l
drtLrnlrJkkar
;r Kcl arah rnanakah asao itu
helihatar, bergerak?
Tunyukkan aralr pergerakan
asap dalam gambarajah B
dan tabelkan udara seiuk
c,all udara oanas
Apakah yang dapat kanru
pelajar; mengenar gerakan
(i) udara sejuk dan
(rit udara panas?
Keluarkan kadbod berbentuk
T rtu dan perhatikan lilin yang
menyala itu














2 Dengan termometer berada pada tempat yang ditunjukkarr (a) carr suhu pada mulanya (b) panaskan
tiap'tiap tabung uji itu perlahan-perlahan pada tempat yang ditunjukkan (gunakan penunu bunsen yang
sama bagi kedua-dua tabung uji itu dan iangan ubahkan api penunu itu semasa uiikaji itu dijalankan(c) cari suhu setelah 1 minit.
(r) Ke arah rnanakah air yang dipanaskan itu bergerak dalam A dan B?
rir) Adakah air satu konduktor haba yang baik atau trdak?




Suhrr setdah I minit
UU

